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MATERIAL AND METHODS
GROWTH
- FATTENING PERIOD
- DAILY GAIN
CARCASS
- CARCASS WEIGHT
- BACKFAT THICKNESS
- LONGISSIMUS DORSI AREA
- WEIGHT AND % OF HAM + SHOULDER + LOIN
HAM AND SHOULDER
- MUSCLE (Kg; %)
- FAT (Kg; %)
- BONE (Kg; %)
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FATTY ACIDS
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2º STUDY 
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CONCLUSIONS
INCREASE OF SLAUGHTER WEIGHT
CARCASS:  INCREASE OF ADIPOSITY 
INCREASE OF COMMERCIAL CUTS
HAM AND SHOULDER:
STRONG INCREASE OF ADIPOSE TISSUE
SLOW INCREASE OF MUSCULAR TISSUE
% FAT INCREASE
% MUSCLE AND BONE DECREASE
DECREASE OF MUSCLE / FAT
INCREASE OF % INTRAMUSCULAR FAT
INCREASE OF % UNSATURATED FATTY ACIDS
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